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Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian yaitu pengaruh kinerja dosen terhadap motivasi belajar 
mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik. Dengan 
menggunakan sampel 83 responden. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil regresi berganda memperlihatkan bahwa kinerja dosen yang meliputi kompetensi 
pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial berhubungan 
signifikan dengan motivasi belajar mahasiswa.  
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sosial, motivasi belajar.  
ABSTRACT 
 
Nailil Fatchiyah, 10312014, Effect of Motivation Performance Against Lecturer Student 
Learning Management Faculty of Economics, University of Muhammadiyah Gresik, 
Management, Faculty of Economics, University of Muhammadiyah Gresik, February, 2014  
 
The aim of this study is to test the influence of faculty performance on student learning motivation of 
Management, Faculty of Economics, University of Muhammadiyah Gresik. By using a sample of 83 
respondents. Testing is done by using multiple regression analysis. The results of multiple regression 
showed that the performance of lecturers includes pedagogical, professional competence, personal 
competence and social competence significantly associated with students' learning motivation.  
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